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L'ANTROPOLOGIA DE LA SALUT. 
LA SALUT EN EL PENSAMENT 
DELS CLASSICS GRECS 
Rosa Boixareu 
UNIVERSITAT RAMON LLULL 
Per al grec, parlar de salirt hirriiaria vol dirparlar de q.luelcor?i real, 
no pos abstracte; qiielcorn qire es va ferit, que es va cercant. Lo 
salut s'edilca, exigeix u11 inestratge, s'eriseriya, es viu. "L'l~orne sa" 
6s url tipus huriiir, irria figura; és, tartibi, la corijurició de l'ideal de 
l'hiirnariiaiie grec: bellesa i boridat? 
Breirmerit, l'article defitieix el lloc i l'ambient ciiltural eri els quals 
es desenvolirpa rrrlo part de la historia h i rm~na  qire vizr itllri1ersn el1 
el seu terilps; a vegades, segiririt iiiia lN1ia tradiciorial; altres ve@- 
des, s e ~ i i n t  irila lírlin rlovo. AlctliSori, Hipocrotes, Plató, Aristotil, 
els estoics, Gale ... sórl el perfil d'irria "niariera de perisar" que, 
alhora, der7iaria iirm "r?ior1era de fer". La riovetat aritropologico de 
"l'horrle so" gire forrtiiila Sirnoriides de Ceos, al s. V a.c., apirrlta 
o irria gerlemció de pensatilerit que, aviri, es riiorité vigerit. 
La preocupació (reflexió) per la salut neix arran de la com- 
provació i l'observació del fenomen de la malaltia. No és gens 
estrany que la primera experiencia que hom fa de la salut sigui pre- 
cisament quan viu la malaltia. Llavors, la salut és quelcom perdut, 
que cal recuperar. Fer-ho suposa un coneixement i una habilitat 
que l'experiencia i la practica transformen en art. Fer-ho, també 
suposa un aprenentatge i una millora d'aquest art que en un 
moment de la historia humana se'n diu "l'art de guarir", pero que 
avui, més propiament, hauríem de dir-ne l'art de la salut, l'art de 
gaudir-ne, sobretot. 
Aixo és el que ha anat fent l'home des dels seus orígens, 
quan la malaltia va sorgir en la seva consciencia: introduir un cri- 
teri de racionalitat per esbrinar-ne les causes. Semblantment, el 
mite, des de les cultures més antigues, és l'intent de racionalitzar i 
representar la realitat amb el llenguatge. 
Emmalaltir és sentir la salut com una perdua. Per aixo l'ho- 
me antic, tot fent experiencia de la malaltia, va descobrint i va des- 
crivint el fenomen de la salut. El mite de la salut no és una mane- 
ra de parlar sobre la salut, sinó sobre l'homel. A Grecia, el mite 
ocupa un lloc central en la seva vida, en la seva cultura, no exempt 
de polemica2. Serveixi aquest vol per una part de la historia com a 
memoria viva d'una salut que segueix preocupant en termes afins 
i, alhora, distints d'uns dels nostres avantpassats culturals: els 
grecs. 
És difícil establir la realitat etnica dels diversos pobles que 
ocupaven el país abans de la invasió d'aquells que amb el temps 
serien els grecs. Vers el 2000 a.c., uns pobles d'origen ari envaei- 
xen la península balchnica i arriben fins a les illes del mar Egeu i 
JonicJ. Parlaven una llengua que després s'anomenarh grega; por- 
ten una religió essencialment naturalista, puix les seves forces són 
el Sol, la Terra, la Nit ... Grecia humanitza aquestes figures i la seva 
28 mitologia les fa més comprensibles. Els déus grecs no són, pero, 
uns déus creadors sinó que formen part del cosmos, com l'home. 
Hi ha una certa familiaritat entre l'humh i el diví, malgrat que a 
distints nivells i jerarquitzada; per exemple, les virtuts dels déus 
són la prolongació lineal de les dels homes (ordre, bellesa, justícia, 
harmonia ...)4. Hygiea és la deessa protectora de la salut. 
Del 1200 al 800 a.c. és l'edat fosca de Grecia, per la manca 
de notícies sobre l'epoca; perb és d'aquest temps, la gent que ela- 
bora les condicions de vida i els coneixements sobre els quals es va 
desenvolupar la cultura grega posterior. És aquí quan Homer (s. IX 
a.c.) a la Ilíada i llOdissea, amb el record d'un fons historie, recull 
Cf. "L'Antropologia de la salut. Salut i mite", dins Ars Brevis 3(1997)7-17. 
Sobre aquest tema, vegeu F. RODR~GUEZ ADRADOS, "El mito griego y la vida 
de Grecia" dins J. ALCINA FRANCH (comp.), El mito ante la Atitropologh y la Historia, 
CIS, Madrid 1984, pp. 1-21. També, L1. DUCH, Mito, Interpretación y Culhrra, ed. 
Herder, Barcelona 1998. 
Vegeu J. ALSINA, Comprer~dre la Grecia CIRssica, ed. Teide, Barcelona 1983. 
Sobre la qüestió de la periodització de les invasions gregues, íd., T e o h  Literaria gBe- 
ga, ed. Gredos, Madrid 1991, pp. llss, amb bibliografia crítica. 
4 Seguim J.P. VERNANT, "El hombre griego" dins íd., Alianza editorial, Madrid 
1993, pp. 9-31. També M. VEGETTI, "El hombre y los dioses" dins J.P. VERNANT, 
o.c., pp. 289-321, i J.P. VERNANT, Mito ypensamiet~to en la Grecia Antigua, ed. Ariel, 
Barcelona 1985, pp. 317-333. 
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nombroses tradicions dels aqueus, malgrat que aquests ja feia 
temps que eren historia. Segurament l'expedició contra Troia va 
ser una de les seves últimes accions militars (s. XIII a.c.). 
Reconstrueix llegendes de guerra on es reflecteixen costums, habi- 
litats, relacions ..., tota una manera de veure, sentir i pensar, 
impregnada de la influencia dels déus. Va sorgint una nova civilit- 
zació amb un renaixement economic i colonitzador que conver- 
teix les mars Mediterrania i Negra en un espai helelenic. 
Estrabó (s. 1 a.C.1d.C.) divideix els grecs en tres grups dia- 
lectals: jonis (amb un fons racial i cultural comú amb els atenesos), 
eolis i doris; tres grans cultures que marquen la fesomia de l'espe- 
rit dlAtenes. Amb els grecs s'inicia una nova manera de veure el 
món enfront de les cultures del proxim Orient, que no varen ser 
pas alienes a la creació de l'esperit helalenic. 
El s. V i més enlli de meitat del s. IV és conegut com el més 
brillant de la historia cultural grega. De fet, l'epoca clissica 
comenqa el s. VI amb el triomf de la democracia instaurada a 
Atenes per Clístenes fins el 338. Es dibuixa una nova visió dlEstat 
en que els interessos de les grans famílies quedaven sotmesos a una 
nova organització, en la qual se cerca l'equilibri entre l'individu i 
1'Estat (la ciutat) democritic. Sera l'individu, i no el clan, qui 29 
tindri la primacia en la política, en el culte ..., en l'organització de 
la ciutat. Ja no és la sang (l'aristocricia) qui permet dedicar-se a les 
tasques de govern, sinó la cultura, els coneixements. Aquests es 
poden aprendre, i seran els sofistes els encarregats de proporcio- 
nar-los. És l'anomenat segle de Pericles, malgrat que va exercir el 
seu poder del 461 al 429. Pero les coses no són tan clares ni tan 
senzilles, puix per a alguns autors les tensions socials i polítiques 
són la font de la tragedia; si més no, varen afavorir el seu naixe- 
ment. Hi ha qui veu en la tragedia una crida a la prudencia (so- 
phrosyne), un mostrar la grandesa de l'heroi caigut, així com l'abis- 
me que hi ha entre l'home i la divinitat. 
Aquest marc prepara el camí d'una nova epoca: llhel.lenis- 
me, definit, per alguns, com la infiltració de l'esperit oriental en 
l'esperit grec. No és una ruptura entre un abans i un ara, sinó que 
és una intensificació progressiva de les relacions culturals a partir 
de la formació de l'imperi dlAlexandre, el Gran, i la mort d'aquest. 
PERFIL CONCEPTUAL 
La paraula (el lógos) és l'explicació de la realitat. No és sola- 
ment expressió, també és representació, interpretació, recreació 
d'aquesta realitat. La seva racionalització passa, així mateix, per 
donar forma a aquesta realitat per mitji del llenguatge. L'habilitat 
de configurar els signes que formen les paraules i que aquestes 
revelin allo que és, allo que hom veu o sent, no és solament una 
aventura intel.lectua1 amb una historia de diversos mil-lennis; és, 
alhora, una garantia de subsistencia en el present, i de superviven- 
cia en el temps a venir. La paraula descobreix la realitat i anima el 
pensament sota la forma de pregunta, de resposta, d'embadali- 
ment, de desesperació ... La paraula expressa el ser i la intimitat de 
l'home, i ho  fa evident a qui l'escolta; la paraula també és porta- 
dora d'engany, d'ofensa, de manipulació ... Les coses són segons 
com la paraula les diu i és entesa: és un mitja d'enunciació, de 
revelació, de convivencia, de persuasió. La paraula és poder. 
La historia de la paraula és la historia de la humanitat: de 
l'escriptura, de la caca, del comerc, de la invenció, de la religió ... ; 
és la historia de mirar, veure i intentar comprendre, de descobrir i 
transmetre, de despertar i viure. La paraula del guerrer antic és 
l'impuls de conquesta; la paraula del navegant distingeix, designa, 
descriu; la paraula de la religió i del culte racionalitza tot un món 
que ultrapassa el circumdant ...; ja els profetes dlIsrael intenten fer 
-- 
racional la identitat i l'exigencia del seu Déu, és a dir, defineixen, 
30 representen i relacionen a través del seu llenguatge la realitat de la 
divinitat i del fidel. A Grecia, la paraula és art. 
Per a l'home grec les paraules tenen una significació pro- 
funda, evoquen realitats que concentren en conceptes. Cal fer una 
breu aproximació a les arrels culturals i historiques per saber que 
és allo que representen. Per exemple, el concepte diví en el món 
grec es distancia d'allo que nosaltres entenem com a tal. Per al grec 
el món de la divinitat és nombrós, plural (politeista), no  és perfec- 
te ni omnipotents; la seva transcendencia, cal entendre-la amb 
relació al món dels homes: les capacitats dels déus gaudeixen d'un 
poder i d'una excel.lencia de la qual l'home no pot disposar. 
Hi ha una distancia, una frontera infranquejable, entre el 
món de l'home i el món dels déus. La immortalitat, cal entendre- 
la com una guspira d'allo diví6. Conseqüencia: l'home no ha de 
renunciar al món, sinó potenciar les seves qualitats estetiques. 
Creure en els déus equival a dur a terme aquestes qualitats en la 
convivencia de la ciutat (pólis). 
En aquest ambit de relació de l'huma i el diví, contarninació 
5 Zeus és el rei dels déus, el inés fort, pero ha de negociar amb els altres déus. 
Vegeii, HOMER, Lo Ilíndn. 
6 Cf. P L A T ~ .  Fedó. 
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(miasma) indica tant la violació de les normes divines que regulen 
l'ordre social com la infracció dels juraments o dels ritus en honor 
als déus. La contaminació és una culpa que demana la venjanqa 
divina sobre el culpable, i pot estendre's al seu espai familiar i 
comunitari'. El terme contaminació indica brutícia. La imatge que 
la fa visible és la de les mans tacades de sang de l'homicida, o bé el 
cos nafrat del malalt. S'imposa l'aillament del contaminat a fi d'e- 
vitar el contagi: el ritual delpharmakós consisteix en el fet que cada 
any la comunitat tria un dels seus membres marginats (deformat 
psíquic o físic, per exemple) i l'expulsa, amb tot un ritual que indi- 
ca que amb el1 són expulsades totes les contaminacions del cos 
sociala. És un ritual de purificació (kiitharsis) social: es tracta de 
retornar a la societat (a l'individu) la puresa perdudag. 
Un altre terme cabdal en relació amb la salut-malaltia és 
physis: la natura, el principi, l'origen de tot. La physis és aquella 
realitat que fa créixer les plantes, desplaqar-se els éssers vius i 
moure els astres. És una potencia viva, animada, és allo diví que hi 
ha en la realitat. Tot té physis, els déus també. L'origen de la malal- 
tia esta en laphysis: totes les malalties tenen un origen huma i diví. 
També el terme kósmos s'empra per a designar el conjunt de 
l'univers, allo que esta ben ordenat, ben reglat i que és bell. El kós- 31 
mos és un  ésser viu i l'home en forma part; així i tot la natura 
humana té uns trets que la distingeixen de les altres natures, bé 
siguin objectes, animals o déus. Coneixer-se a si mateix implica 
coneixer la yhysis del kósmos, la qual també inclou la intimitat per- 
sonal. La ciutat (pólis), el món social, és un kósmos homogeni en el 
qual hi ha un equilibri, una proporció, una reciprocitat (isonomía) 
en el dret i en el repartimentlo. L'home és un microcosmos, un kós- 
mos en petit. D'aquí ve la relació entre salut, ordre, harmonia i 
bellesa. Per aixo mateix l'ideal grec de la vida és la salut. 1 aixo val 
per a tot: per al cos, per a la natura, per a l'univers, per al govern ... 
És a través del lógos (paraula) que els grecs donen un nou 
sentit a tot allo que aquelles cultures ja manifestaven. És a les cos- 
El caricter punitiu de la inalaltia junt amb el sentiment de culpabilitat es pot 
trobar en autors coin Esquii, Sdfocles i Plató. En un sentit seinblant ho presenta la 
literatura bíblica; per ex., el llibre de Job. 
8 Vegeu, per exempie, SOFOCLES, Edil, rei. 
Tot allb que té un significat de contaminació deinana un ritual de purificació, 
malgrat l'absencia de culpa; per exemple, naixeinent, inort, sexe, malaltia ... Vegeu, 
M. VEGETTI, o.c., p. 298. També L. GIL, Tliernpein. Ln rnedicirln poplrlnr erl el in~rrldo 
clBsico, ed. Guadarraina, Madrid 1969, pp. 132-152. 
10 La democracia, abans d'anomenar-se així, es va dir isoilorriín. 
tes de Jonia on es va conformant la cultura racional hel.lenica. Els 
trets específics de l'esperit hel-lenic els podem sintetitzar en: 
- una nova visió de l'home, amb autonomia, llibertat indi- 
vidual (limitada), consciencia del jo i consciencia de cul- 
pabilitat. 
- a través del lógos es permet racionalitzar la visió del 
mónll. 
- es descobreixen unes lleis que regeixen la natura. 
- sorgeix un concepte d'art i literatura (la historiografia 
apareix com a genere). 
- sorgeix una nova visió de les relacions entre l'home i la 
divinitat. 
PERFIL ANTROPOL~GIC 
Les qüestions que concerneixen l'home han estat tractades 
des de diferents angles i amb enfocaments diversos per les cultures 
i les societats. Gairebé totes busquen i tenen una idea, un perfil, de 
que és 11home12. A Grecia podem distingir dos grans temps: el pre- 
socrhtic i el temps dels sofistes i de Socrates, els quals centren el seu 
interes en l'home tot preguntant-se per la seva natura, la seva 
32 essencia; sense que es pugui dibuixar una clara línia fronterera 
entre l'un i l1altra13. També els presocrhtics reflexionen sobre l'ho- 
me, tot i que ho fan entenent aquest en funció del cosmos, men- 
tre els sofistes és a l'inrevés. Els primers posen l'accent en el món 
exterior; els segons, el posen en el subjecte, en l'home. 
La filosofia grega entén l'home com "l'animal que és i té 
raó" (lógos)l4. És a dir, l'home té capacitat per dir i explicar les 
coses, sigui quina sigui la natura d'aquesta cosa. L'home és la seva 
D'aquí naixerii l'etnologia i consegüentment la preocupació pel cos humi i 
tot allb que I'afecta. Vegeu J. ALSINA, "Hipócrates" dins Antliropos 63(1986)32. 
l2 Per exemple, la representació humana del mite ja és antropologia, aixi com 
la transmissió i difusió individual i col.lectiva de sabers, tecniques, creences... entre 
marins, comerciants, colonitzadors ... (els descobriments d'Ugarit posen en relleu 
nombrosos contactes entre Grecia i Onent des de la segona meitat del segon 
miblenni; també el comerc entre fenicis i grecs afavoreix I'adopció de I'alfabet feni- 
ci pels grecs vers el 1100). 
l3 La distinció que fem en "dos grans temps" solament pretén fixar I'epoca en 
la qual es formulen i s'investiguen les teories antropologiques de manera racional. 
Sobre aquest punt podeu veure J. CARO BAROJA, La aurora del pensnmierito nntropo- 
lógico. La nntropología en los clásicos griegos y latinos, CSIC, Madrid 1983. 
l4 FERRATER MORA, J. "Hombre" dins Diccionario de  filoso^, Alianza Editorial, 
Barcelona 1984. També, G. REALE-D. ANTISERI, Historia del pensnrniento Flosóflco y 
cienh'fico, vol. 1, ed. Herder, Barcelona 1991. 
anima: el jo conscient, la consciencia, i la personalitat intel.lectua1 
i moral, i aquesta és allo que el distingeix de manera específica de 
' qualsevol altra cosa. L'home és, i aquest ser és essencialment dinh- 
mic: un ser racional, social, &tic ... La llibertat és el domini racional 
" dels propis instints: de plaer, de cansament, de dolor ... L'heroi 
socratic no és aquell que triomfa sobre els seus enemics, sinó 
aquell que és capaq d'autodominar-se, aquell que és autonom. 
Després vindran Plató, Aristotil i les escoles hel-lenístiques. A 
diferencia del judaisme i del cristianisme, per a Grecia, l'home ha 
estat format, no creat. 
L'home es perfila com l'ésser que coneix i que vol (cons- 
ciencia i llibertat), que opta i realitza els valors en la seva vida indi- 
vidual i social. Per aixo la gran importancia de l'educació. Són, 
perb, l'epicureisme i l'estoicisme els qui més es preocupen de la 
conducta humana. L'home esta situat entre dos mons: el material 
i l'immaterial. 
L'interis grec per coneixer l'home és el fonament del "saber" 
medic. Laín orienta aquest interis en quatre direccionsls: 
- la genesi de l'home. Tot allo relacionat amb la formació 
de l'especie humana: aquesta és el resultat d'una configu- 
ració d'elements cosmics anteriors a ella en un procés de 33 
mescla, separació i dissolució (mort) en el qual intervenen 
les forces divines ... Els autors hipocratics són més precisos 
a l'hora de desenvolupar les seves idees en el camp de l'em- 
briologia, per exemple. 
- la relació entre l'home i el cosmos. La idea de l'home com 
a microcosmos es troba ja en epoques molt arcaiques, i és 
difosa a partir del s. VI a.c. El cos de l'home és una copia, 
en petit, de l'univers. 
- l'estructura de la physis humana. El cos huma esta consti- 
tuit per parts perb és una unitat, un tot. Cada part té la seva 
propia physis. De l'observació, se'n va desprendre la teoria 
sobre els humors: sang, flegma, bilis groga i bilis negra, 
segons l'escola de Cos; sang, flegma, bilis i aigua, segons 
l'escola de Cnido. 
- la dinamica d'aquesta physis. La vida de l'individu és un 
moviment constant des de la seva formació fins a la mort, 
distingint en aquest procés els distints cicles, edats i fun- 
cions que es donen al llarg de la vida. Una vida que dife- 
l5 P. L A ~ N  ENTRALGO, Historia Universal de la Medicina, ed. Salvat, Barcelona 
1972, pp. 87%. A partir d'ara, seguim principalment aquesta obra al llarg de l'article. 
rencien coin a zae, quan es refereix a la vida biolbgica, i 
corn a bíos, quan es refereix a la vida social, histbrica (bio- 
grafia). 
ELS CLASSICS 
Alcmeon de Crbtona (s. VI-V a.c.) 
Metge i filbsof nascut a Crbtona a la darreria del s. VI a.c. El 
primer llibre medic del qual es té noticia és el seu Peri physios. 
Defineix la salut corn la isonomia (harmonia-equilibri) dels con- 
traris: d'allb humit, sec; fred, calent; amarg, dolq ...; és l'equilibri en 
el predomini cíclic dels humors. Defineix la malaltia corn la 
monarquia (el monopoli) d'una d'aquestes forces; és a dir, quan 
una d'elles preval sobre les altres. El tractament de la malaltia con- 
sisteix a contrarestar l'acció d'excés o de deficiencia de les forces 
(fred contra calor, per ex.). No s'exclou la seva influencia en autors 
corn Hipocrates i Plató. 
"Alcmeon afirma que la salut és sostinguda per l'equilibri de 
les potencies -isonomía tón dynárneón-: la humitat i la sequedat, la 
- 
34 fredor i la calidesa, l'amargor i la dolqor, i les altres. El predomini 
-monnrkhía- d'una de les dues és causa de malaltia ... La salut con- 
sisteix en la ben proporcionada mescla de les qualitats"1" El terme 
isonomia es refereix a la igualtat de dret, a la igualtat que és man- 
tinguda pel dret. Segurament Alcmeon s'inspira en la situació de la 
seva ciutat (Crbtona) en el temps del govern "dels mil". El tracta- 
ment de la malaltia es fonamenta a contrarestar l'excés d'aquella 
forqa que trenca l'equilibri. Per a Alcmeon, el centre de la vida és 
el cervell, l'brgan basic de la vida humana, i qualsevol trastorn d'a- 
quest brgan altera la sensibilitat. 
L'estat normal de l'home és la salut, l'equilibri, i aixb també 
és vilid per a l'univers i per al govern de la ciutat. La malaltia no és 
concebuda corn un castig dels déus o de les forces que traspasen 
l'home, sinó corn un desequilibri, un desordre ..., l'home no és un 
ésser aillat, viu en societat; la primera de totes les forces és la natura. 
Alcmeon posa els fonaments per fer de l'art de guarir un saber tecnic 
fonamentat en un coneixement de la physis. Fonaments que la medi- 
cina hipocratica va anas elaborant al llarg d'uns tres-cents anys. 
Terme important: isonomía. 
IB~DEM,  p. 79, transcriviilt u11 text dtAeci. 
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L'escola hipocritica (s.V-111 a.c.) 
Hipocrates és tingut per la tradició occidental com el pare de 
la medicina, de la qual Alcmeon és el precursor. A partir d'aquí la 
llegenda i l'atribució d'escrits anonims a Hipdcrates no  ha d'es- 
tranyar. Si el personatge historic no  va ser el protagonista directe 
d'alguns d'ells, molt bé podia haver-ho estat, puix si rnés no en va 
ser el provocador. Per aixo es fa avinent parlar d'escola hipocriti- 
ca més que del personatge en concretl7. 
Per a l'escola hipocritica el concepte fonamental és el de 
physis. Laín Entralgo resumeix en cinc punts la visió hipocritica de 
la physis: 
- itniversalitat i individzralitat: totes les coses tenen la seva 
physis (els astres, els aliments, el cos, l'inima, les malal- 
ties...). Quan s'ajunten totes, formen la physis universal. 
Cal distingir "la comuna physis de totes les coses" i "la phy- 
sis propia de cada cosa". 
- principialitat. La physis és el principi de tot el que hi ha, i 
de tot i cada una de les coses que existeixen. 
- harmonia. La physis té harmonia i en produeix. 
- racionalitat. La physis té el seu logos, la seva explicació. - 
- divinitat. La physis és en si mateixa allo diví. Les causes de 35 
les malalties són humanes i divines, ja que aquestes són un 
desordre de la physis. 
Per a l'escola hipocritica l'art de guarir és el del coneixe- 
ment científic de les alteracions de la physis a fi que recuperi el seu 
ordre, la salut. Per aixo cal percebre i distingir (observar) els signes 
indicatius de la realitat malaltissa (un canvi climitic, un cos 
malalt ...) amb intel.ligencia, és a dir, cercant una explicació rao- 
nable (les causes) d'aquell fet, d'aquella malaltia; anteposa la inves- 
tigació, l'observació personal (principi de l'autopsia); abans que 
fiar-se de la tradició, cerca les causes dels fets, de la malaltia. 
D'aquest coneixement, en sorgeix l'art (tékne) de guarir: es tracta 
de saber que és allo que es fa, sabent per que es fa. Per a aconse- 
- - -pppppp - 
l7 Les dues escoles més importants del s. V a.c. varen ser la de Cos i la de 
Cnido. El Corpirs Hippocroticirtn procedeix d'epoques diferents i conté material divers, 
i una part dels seus escrits s'atribueixen a l'escola de Cnido (aquells d'orientació cla- 
rament medica); els escrits inés racionals i d'orientació científica s'atribueixen a l'es- 
cola de Cos, de la qual Hipocrates és la figura cabdal. Sobre l'escola hipocratica, 
vegeu J. ALSINA, nrt. c., amb abundant bibliografia. Sobre la historia de la medicina 
antiga i la seva influencia a Occident, vegeu J. ALSINA, Los orke17es Iielir~icos de ln 
rnediciiin occider~tnl, ed. Labor, Barcelona 1982. 
guir-ho, cal una anilisi dels simptomes, l'interrogatori del malalt i 
ser destre en l'ús de les mans. És una combinació d'experiencia, 
habilitat i reflexió: "Interrogant el malalt i examinant-ho tot amb 
molta cura ...I1l8. 
L'art de guarir no és magia, és un saber fer. Demana un 
coneixement del pacient, de la malaltia, del tractament ..., de la 
physis. Demana una physiología, un coneixement de la naturalesa 
humana tant en la salut com en la malaltials. 
Per als hipocritics la salut és el primer de tots els béns, el 
valor més alt, la condició i el pressupbsit de qualsevol altre bé. La 
salut humana és la mútua col.laboració entre les múltiples poten- 
cies i els diversos humors que componen el cos. La natura huma- 
na esti constituida per quatre elements fonamentals: pituita, sang, 
bilis groga i bilis negra; la salut depen de l'equilibri entre els 
humors. S'anomena salut suficient, la capacitat per dur a terme 
allb que en el llenguatge quotidii diem una vida normal. Per con- 
tra, la malaltia és injustícia (desordre d'allb just), és impura (con- 
taminació), és deformació, és feblesa, és desproporció (monar- 
quia). La malaltia afecta la physis; el remei, també. Just (díkaios), 
-- 
net (katharós), be11 (kalós), fort (iskhyrós), ben proporcionat (me- 
36 tríos) ..., són algunes de les qualificacions que acompanyen la per- 
cepció de la salut. Al contrari, injustícia (desordre), impuresa, 
deformació, feblesa, desproporció ..., seran trets que acompanyen 
l'estar malalt. 
El metge hipocritic té consciencia de les seves limitacions 
en l'art de guarir, pero alhora confia en la seva capacitat d'obser- 
vació, dlintel.ligencia i d'habilitat establint el principi d'afavorir el 
malalt, o bé no perjudicar-lo. L'amor a l'home (philanthropía) és el 
fonament de l'art de guarir; no es pot estimar allb que no es 
coneix. El coneixement de l'home és, per als hipocrAtics, el fona- 
ment del saber. El seu objectiu principal és salvar el malalt, i a tra- 
vés d'ell, la humanitat. Aquest plantejament li dóna una cons- 
ciencia de dignitat professional, social i moral d'ell mateix i d'a- 
que11 a qui adre~a el seu art. És notable la dimensió eticomoral del 
pensament hipocritic: afavorir o no perjudicar, juntament amb la 
consciencia de dignitat professional, en són alguns dels trets essen- 
l8 HIPOCRATES, "Sobre la dieta en las enfermedades agudas", citat per P. LA~N, 
La czrración por la pnlobro e11 la nntigiirrlnd clrísicn, ed. Anthropos, Barcelona 1987, p. 
175. El tractat hipocratic "Sobre los aires, aguas y lugares" assenyala la influencia del 
medi ainbient en les causes de la malaltia, en la diferencia en els costums i en el 
caracter. 
l9 IBÍDEM, pp. 162-196. 
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cials; en aquest sentit l'exemple més conegut és el famós Jurament.
Terme important: physis, tékne.
Plató (s. IV a.C.)
Les referències de Plató al món de la salut i la malaltia són
nombroses al llarg de la seva obra, i la seva importància no és pas
secundària: els Diàlegs, La República, el Fedó, les Lleis, etc.20 De la
relació entre cos i ànima neix per a Plató la relació entre medicina
i ètica: el cos s'ennobleix quan viu en sintonia amb l'ànima, amb
el seu contingut espiritual, deixant-se orientar i corregir per aques-
ta. El cos és un bé estimable, després dels déus i de l'ànima. E1 cos
i la seva salut és un valor en relació amb el bé moral que l'acom-
panya.
Plató dóna un nou sentit al concepte hipocràtic de salut: la
salut és més que la igualtat de les qualitats d'Alcmèon; la salut
demana que l'esperit tingui un ordenat sistema de conviccions i
virtuts intel•lectuals: un conjunt de creences, sabers, desitjos i vir-
tuts bellament i ordenadament combinats entre si. La salut dema-
na equilibri i domini d'un mateix (sóphrosyne), de tot allò que
constitueix l'ànima de l'home: creences, virtuts, sabers, senti-
ments, impulsos..., i és l'ànima qui regeix i produeix aquesta vir-
tut. Una ànima sana procura salut al cos, i és en aquest punt que
hom considera Plató com el precursor de l'anomenada medicina
psicosomàtica2l.
Dieta i gimnàstica austera i senzilla, sense abusos, dóna
salut al cos. Però en la seva ciutat ideal Plató proposa un model de
salut per a nosaltres inadmissible: els tolits i els inútils no hi tenen
cabuda. Però fer d'aquest punt un tot, fóra, com a mínim, un error.
No podem oblidar que per a l'autor la justícia és la salut de l'àni-
ma, i la injustícia la seva malaltia, segons la mentalitat de l'època.
La salut de l'ànima és condició necessària per a la salut del cos.
La salut no és indiferent a Ia relació de l'home amb la divi-
nitat: la paraula adreçada als déus demanant salut és pregària, i
actua per allò que ella és (per la seva natura), per allò que és el
pacient, i per allò que són els déus 22. La paraula en si mateixa no
20 Sobre la salut en l'obra de Plató, vegeu D. HEYD, "The medicalization of
health. Plato's warning" dins Revue Internationale de Philosophie 3(1995) 375-393. Per
a Plató, el procés de recuperació de la salut és una tasca comuna entre el guaridor i
el pacient d'acord amb els principis de la moral social.
21 Vegeu, per exemple, PLATÓ, La República.
22 Vegeu Ia pregària de Sòcrates a Pan (Fedre).
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és magica: no  serveix qualsevol paraula per a qualsevol pacient. 
Plató, forjador de la psicoterapia verbal, demana al pacient una 
profunda confianqa en el metge; aquest fa un ús tecnic de la parau- 
la com a eina guaridora, que purifica l'anima i és capaq de generar 
la sophrosyne necessaria per gaudir de salut. Escoltem el mateix 
Plató ja al final de la seva vida: "El metge lliure (aquell que no trac- 
ta esclaus) comunica les seves impressions al malalt i als seus 
amics, i mentre s'informa sobre el pacient, alhora, en la mesura 
que pot, l'instrueix, no li prescriu res sense haver-lo convenqut 
abans, i així, amb l'ajut de la persuasió, el calma i el disposa cons- 
tantment a fi de procurar conduir-lo a poc a poc vers la salut"23. El 
text indica un ampli consens al voltant del malalt, i un consentir 
aquest en el tractament. La instrucció i més tard la persuasió, són 
eines que s'utilitzen amb una finalitat: situar el malalt en un clí- 
max favorable a la salut. 
Terme important: sophrosyne. 
Aristdtil (s. IV a.c.) 
Fill de metge, la fecunditat científica de la filosofia aristote- 
lica es declara en provocar la necessitat d'una formació filosbfica, 
38 junt amb una definida actitud etica i pedagbgica, en aquel1 que 
exerceixi la medicina practica. Aristbtil va fer del Liceu un centre 
ampli d'estudis, no solament filosbfics sinó també medics i d'altres 
ciencies afins (biologia, zoologia, anatomia.. .), impartits de mane- 
ra corporativista24. 
Cos i Anima no són dues entitats que requereixen un discurs 
distint, sinó que són dos aspectes d'un mateix ésser. Per a Aristotil 
la salut és l'equilibri i la bona mescla (eukrasía), la bona disposició 
de qualitats, elements o humors que esdevé fecunda; pensament 
molt proper a aquell dlAlcmeon ja esmentat. La salut no  és quel- 
com que concerneix solament l'ambit organic, o bé l'ambit corpo- 
ral; la manca d'equilibri també és causa de les anomenades malal- 
ties de l'esperit, com per exemple la demencia. Si per a Plató el cer- 
ve11 és el lloc de l'anima, per a Aristotil aquesta resideix en el cor, 
així com la saviesa i la intel-ligencia. Per a Aristotil, la paraula és 
eficaq segons el prestigi de qui la pronuncia i el coneixement que 
24 No en va els noms inés eininents de la medicina grega es formen al Liceu 
aristotelic, com per exernple Diocles de Carist anomenat el segon Hipbcrates, molt 
interessat pels problemes filosbfics i Ibgics relatius a les qüestions que afecten la 
salut. 
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aquest té de les necessitats de l'oient. Es tracta de l'art de parlar i 
de l'art d'escoltar. A qui exerceix la medicina, li cal també una for- 
mació filosofica, i una definida actitud etica i pedagogica. A vega- 
des cal anar més enlla, cal fer ús de la coacció: dels farmacs, o bé 
de la cirurgia. Aristotil segueix Plató a la seva manera. 
A Aristotil, com a Plató, la salut no és patrimoni exclusiu de 
la medicina, va més enlla. El tema de la salut serveix i és motiu de 
reflexió en altres ciencies com la logica, la metafísica, o bé l'etica: 
"La medicina és un art congenere de la moral i comare d'aquesta ... 
Rara vegada, o mai, la relació entre filosofia i medicina ha tingut 
un paper tan destacat como en aquest episodi aristotelicU25. 
Si la practica de la medicina és un art, la salut és la seva obra; 
així doncs, té com a conseqüencia ilna manera de fer en la qual té 
molt a veure la disposició i les qualitats de la persona. Salut i etica 
són dos aspectes d'una mateixa realitat que s'expressa a través de 
dos conceptes. 
Terme important: eqililibri i eukrasía, kátharsis. 
Estoics (s. IV-111 a.c.) 
L'estoic és aquel1 que descobreix la forca interna humana - 
capa$ de fer front a les reaccions primaries de l'home. La malaltia, 39 
el sofriment, el dolor ..., permeten descobrir la dimensió interna, 
allo que és dins la corporeitat i que és capac de fer-li superar la soli- 
tud i la desesperanca; l'ésser humi  és un ésser escindit en anima i 
cos. Per a l'estoic, la salut i la malaltia que realment importen són 
les de l'anima, ja que l'anima és un bé superior al cos amb respon- 
sabilitats sobre les seves accions. La salut del cos té una importan- 
cia relativa: el dolor és la prova de la virtut i la mort és quelcom 
natural, i com a tal s'ha d'entendre; si el dolor esdevé insuportable 
o la malaltia no  pot ser guarida, la mort (el suicidi) és una decisió 
lliure26. La qüestió és: per que es vol la salut del cos si manca la 
salut de l'anima? Els conflictes, les passions, els vicis ... lleven la 
salut de l'anima, aquesta pot emmalaltir psíquicament i eticament. 
25 P. LAÍN ENTRALGO, o.c., p.130. 
26 Per al cristianisme l'esdeveniment-realitat de la inalaltia és una situació que 
deinana guarició, millora, alleujament ... ; en el límit que aix6 no és posible, s'assu- 
ineix coin una participació en el dolor d'una condició Iiumana que sofreix a causa 
de la injustícia (de la manca del Bé), o bé s'assuineix per causa de la justícia (del Bé). 
Jesús crucificat és el referent d'aquest sofriment que confia la seva "salut" a Déu- 
Pare. El creient se sap responsable del Bé que hi Iia i del Bé que manca. És el tema de 
la salut coin a malestar. Vegeu Ars Brevis, 1(1995)13-31, "L'Antropologia de la salut. 
Apunts per a un discurs sobre el concepte cristii de salut", pp. 13-31. 
Si quan hom emmalalteix es demana un metge, quan ho fa l'ani- 
ma caldri fer cas del filosof. No es menysprea la salut del cos, sinó 
que es jerarquitza. Així es va desgranant el pensament estoic sobre 
la salut, la malaltia i la seva relació arnb el cos i arnb l'inima: la 
simpatia (sympátheia) entre les parts, arnb l'univers. 
El seu interes rau a descobrir un punt de referencia per a la 
conducta humana: trobar la millor manera de viure en aquest 
món. Aquesta actitud no deslliura l'estoic d'uns deures arnb la 
societat, que el condueix a una consciencia d'home cívic actiu: fer 
quelcom útil i eficaq per amor a la humanitat, sense distincions de 
classes socials. Paradoxalment, aquesta solidaritat social té com a 
contrast la insolidaritat vers el dolor i el sofriment de l'altre: si 
menysprea el propi dolor, com pot compadir el de l'altre? La 
patientia esdevé una necessitat; i l'apatía esdevé una característica 
fins i tot inhumana, ja que la misericordia és tinguda com a pro- 
pia de "l'home neci i superficial". Avui, com a resposta a aquesta 
freda distancia, diem que l'actitud del professional de la salut vers 
el pacient és de simpatia i humanitat: implicació professional en 
allo que afecta el pacient i recerca del seu bé. 1 aixo com a deure 
moral. 
- 
40 Terme important: simpatia. 
Gale (s. 11 d.c.) 
Neix el 130 d.C. a Pergam, ciutat hel.lenística i important 
centre cultural i religiós arnb un conegut temple dedicat a 
Esculapi, déu de la medicina, de qui Gale era devot. Malgrat la seva 
llarga estada a Roma, va ser un grec que va viure d'esquena al món 
llatí que l'envoltava. 
Deixeble de diferents escoles filosofiques: l'estoica, la plato- 
nica, la peripatetica i l'epicúria, va ser un home de posició econo- 
mica confortable arnb una actitud personal de respecte a la digni- 
tat humana del servent, l'esclau i el pobre. Els trets fonamentals 
del seu pensament són molt propers a l'escola hipocratica, enriquit 
arnb les aportacions posteriors: combinar la practica arnb la recer- 
ca d'una explicació logica27. 
Per a Gale la malaltia és un estat del cos, puix fora del cos 
27 És I'lslamisme qui transmet a Occident el més important del pensament 
grec. Traductors arabs (a partir del s. IX) posen a I'abast del món occidental les obres 
i comentaris dlHipdcrates, Plató, Aristdtil, Gale i altres. L'arab, el siríac i, posterior- 
ment, el llatí són les Ilengües emprades. Per ex., Ibn Sina (Avicena), que va exercir 
una gran influencia en la medicina occidental, segueix molt de prop Gale. 
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no hi pot haver malaltia com a tal. La malaltia, pero, és quelcom 
real independent de la subjectivitat del pacient: és una alteració de 
la physis (natura) deguda, o bé a la mateixa natura i per tant no 
guarible, o bé es presenta al llarg de la vida del pacient per atzar i 
és guarible. Per a aquest autor no n'hi ha prou amb coneixer la 
localització de la malaltia, cal buscar i coneixer la seva causa. La 
seva preocupació per l'origen diví de la malaltia fa que es pregun- 
ti si hi ha quelcom de diví, en aquesta; si els déus en poden ser, o 
no, la causa, i refusa de manera contundent aquesta idea: la malal- 
tia és sempre una afecció passiva-activa (un páthos) d'unes fun- 
cions vitals que poden constituir-se en una manera de viure alte- 
rada, de forma ocasional, o bé de forma cronica. L'essencia de la 
malaltia se'ns manifesta a través dels símptomes (signes). 
"El cos huma", diu Gale, "gaudeix d'una salut excelalent 
quan la virtut i l'abundancia dels humors posseeix la mesura 
adient i, sobretot, si estan ben mesclats. Hi ha malaltia quan algun 
d'aquests humors abunda més en el cos o bé no esta ben mesclat 
amb els altres"28. En la cultura grega classica el cos té una dignitat 
sacral. Per a Gale el cos huma és l'epifania de la seva physis, i per 
tant, l'epifania de la physis universal, seguint la visió hel.lenica de 
l'home com a microcosmos. El cos huma esta ordenat de manera - 41 
racional: les mans el fan artesa, i les cames i els peus li faciliten el 
fet d'estar dempeus i, amb aixo, la contemplació de I'univers. El 
cos és la raó i el fonament de la vida política i social, les seves qua- 
litats el fan constitutivament un ésser mora129. 
Important a Gale és la significació del terme simpatia en 
relació amb la malaltia; indica l'afecció de quelcom a través de l'a- 
fecció d'un altre, és la forqa que determina les afinitats. Gale fa de 
l'experiencia clínica del raonament logic (l'explicació de la reali- 
tat) un instrument de diagnostic. Per a el1 l'exercici de l'art de gua- 
rir és l'harmonia entre el saber científic i el filosofic, amb els quals 
és capa$ de diagnosticar malalties no detectables pels sentits. Pero 
hi ha més: no solament es tracta de diagnosticar la malaltia, també 
cal considerar la capacitat de la natura del malalt per superar-la, ja 
que la natura és guaridora per si mateixa, malgrat que, a vegades, 
la malaltia esdevé de tal gravetat que cal I'auxili extra. Es tracta de 
28 Vegeu L. GARCÍA BALLESTER, "Galeno", dins P. LA~N ENTRALGO, o.c., vol. 
11. P. 252. 
29 Cf. P. LAÍN ENTRALGO, Ai?tropologia minicn para clinicos, ed. Salvat, 
Barcelona 1984, pp. 112-114. Un comentari sobre i'obra de P. Laín, el podeu trobar 
a N.R. ORRINGER, La aventuro de curar. La ontropologín rnédica de Pedro Lnín Entraigo, 
Círculo de Lectores, Barcelona 1997. 
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saber regular la vida del pacient arnb tractaments fonamentats en 
la dietetica abans que en la farmacia i la cirurgia. També al.ludeix 
a la necessitat de considerar les circumstancies individuals del 
malalt (edat, carhcter, costums ...). Un home sa és aquel1 que és 
lliure arnb un cos sa; consegüentment la dependencia, junt arnb 
un cos malalt, és la pitjor vida que hom pot tenir. Ja es veu que per 
a Gale la salut és un privilegi de les classes socialment altes; l'esclau 
i el servent no poden gaudir de salut en el sentit ple del terme. 
L'atenció se centra en la persona del malalt com a protago- 
nista del curs de la malaltia. Cal mirar i saber veure que hi ha, i que 
es pot fer arnb allo que hi ha. Aquest saber, cal transmetre'l. En 
definitiva, la salut és un saber practic que sap veure en els límits les 
seves possibilitats? 
Terme important: mesrrra, simpatia, harmonia. 
Aixo dit més amunt té com a pretensió ordenar una serie de 
notes sobre la salut a la Grecia classica. Són unes notes incomple- 
tes i un ordenar, a vegades, desordenat. Ens semblava fora de lloc 
seguir preocupant-nos per la salut i no tenir present el fons cultu- 
42 ral grec. La historia de Grecia és el relat de l'home que esdevé auto- 
nom (conscient), solidari (la pólis) i transcendent: el lógos és la 
racionalització de la realitat i la possibilitat humana de compren- 
dre el món de la divinitat. Certament, aquest no és l'únic relat de 
la historia de la humanitat, puix altres cultures i expressions reli- 
gioses escriuen, també elles, aquesta historia. 
Ens interessa posar en relleu la novetat que suposa el pen- 
sament grec en relació arnb el món de la salut i l'actitud que se'n 
despren: 
- La salut no  depen de les "creences" sinó del "saber"; la 
preocupació per la salut gira al voltant d'allo qiie es fa i per 
que es fa. És la pregunta pel qzr2 de les coses, per la seva phy- 
sis (natura). 
- Hi ha una consciencia del valor de la individualitat i de la 
seva inserció en la ciutat, en la societat. Pero també hi ha 
una consciencia del límit huma (la mort) i de l'aplicació de 
la tecnica de guarir. 
- Alhora, hi ha una consciencia de la dimensió social de la 
salut: I'home i la seva relació arnb l'univers, la natura, la 
ciutat ... La terminologia que s'empra en relació arnb la 
salut i la malaltia inclou una accepció política i de seivei. 
- Hi ha una continuitat entre la política (el govern de la ciu- 
tat) i la manera d'entendre el cos, la salut, la malaltia i l'art 
de guarir; qui l'exerceix té un prestigi moral i social. L'ideal 
de la salut és l'ideal del govern: mesura, harmonia, saber fer ... 
- El grec confia en el seu guaridor, en aquell que pot alleujar 
el seu dolor, la seva malaltia, ja que aquest sap, coneix, la 
malaltia, el seu remei i a el1 mateix (el malalt). El guaridor no 
és al@ posseidor de poders i de practiques magiques, com a 
l'epoca arcaica ho eren el xaman, el bruixot, el sacerdot ..., 
sinó algú que té un "saber" teoric i practic sobre allo que 
concerneix la salut i la malaltia. Pero també sap que la malal- 
tia pot dominar el malalt, i llavors l'art no és capac de res30. 
- Junt amb la consciencia d'una manera de ser de la condi- 
ció humana, que es mou entre la possibilitat -mai del tot 
exhaurida- i el límit, hi ha també, progressivament, una 
preocupació pel destinatari de l'acció guaridora, és a dir, el 
pacient. 
- Hi ha una jerarquització de la salut. La salut de l'anima 
preval sobre la salut del cos. 
"Tenir salut és el primer i millor per a l'home mortal", diri 
Simonides. En el seu poema a Escopes, a la idea tradicional de l'ho- - 43 
me bo (ngathós ánei.), Simonides proposa la de l'home sa (hygiés 
ánZr): aquell que no fa el mal voluntariament i esta vinculat a la 
pólis31. Sirnonides és un poeta innovador, fa de l'art una tecnica, 
un ofici; l'home no esta dominat pel destí, és lliure. L'autonomia, 
la convivencia, el páthos (el sentiment, el dolor, el sofriment ...), la 
consciencia etica, són les qualitats de l'home sn? Cal tenir present 
que en grec bo i dolent no al.ludeixen purament a bondat o dolen- 
teria moral; tant un concepte com l'altre són més a prop de llexit 
o fracas derivats de l'energia o manca d'energia física o moral de 
11home32. És impossible deslligar el discurs de la salut del discurs de 
la individualitat i sociabilitat humana. Algú hi afegira que "sense 
salut, ningú no és felic". 
30 HIPOCRATES, De arte. 
31 J. ALSINA, Literatzrra griesa. Coiitenido, problemas y rnétodos, ed. Ariel, 
Barceloiia 1967, up. 344-345. 
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32 Sobre I'liorne bo de Sirnonides, vegeu PLATÓ, Prothgores, i sobre el concepte 
grec d'llorne bo, vegeu el cornentari de J. CREXELLS en la seva edició de Protogores. 
L'lioine bo esdevé i'ideal etic d'alguns autors 1iel.lenísticc (Epictet, Plutarc). També és 
I'ideal $tic d'un tipus de literatura jueva de I'epoca i del cristianisme primitiu 
(Climent dfAlexandria), en la Iínia de la literatura sapiencia1 jueva; per a aquesta, 
l'l~orrie bo és aquell que tein i estima el Senyor, compleix els inanarnents i estinia el 
seu pro'isme. 
